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Editorial 
La difusión de los resultados generados del proceso de investigación ha venido 
en asenso  significativo, no sólo en nuestro decanato sino en toda la 
universidad. Mirando al pasado vemos con satisfacción los avances alcanzados. 
No fue y  no ha sido fácil,  pero en la vida nada es fácil, alcanzar las metas 
luego de superar obstáculos satisface haber servido para bien.  No se contaba 
con una política  de investigación y todo lo que se realizaba al respeto respondía 
a iniciativas de algunos investigadores conscientes de la importancia  de realizar 
investigación y apoyar a la formación de futuros investigadores  así se crea el 
Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) en 1973 que si bien 
realizó en sus inicios una actividad investigativa su permanencia perdió fuerza, 
al final de los años setenta la creación del postgrado para la formación hacia la 
investigación y en 1992 se inicia la sistematización y la estructura administrativa 
de la actividad de investigación con la Coordinación de Investigación dentro de 
la estructura universitaria  el Consejo de Desarrollo  Científico, Humanístico y 
Tecnológico (CDCHT) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
(UCLA) y así mismo del Centro de Investigación del Decanato. 
En esos años en el Centro  se apoyaba operativamente a los docentes a través 
de charlas o de atención personalizada para difundir sus resultados de 
investigación siendo nuestro lema “no  difundir es usura del conocimiento”.  
Talleres  con organismos paragubernamentales,   se firmó convenios para 
formación de IV y V nivel para profesores, en el extranjero, y la promoción y 
organización de la Iª Jornada  de Investigación  del Decanato 1994, para ese 
entonces de Administración y Contaduría (DAC), desde hace un año  cambió 
identificación a Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales  (DCEE). 
Las ponencias de esa Iª jornada fueron los primeros insumos  para la primera 
revista del decanato, COMPENDIUM,  publicándose sus primeros ejemplares en 
Julio del año 1995, luego de doce años nace esta revista Gestión y Gerencia y  
la TEACs.   
 Esposito de D. C.,  Perozo, M. y Martínez, R. (2008)  señalaban y con toda 
razón “La difusión de la Ciencia y la Tecnología (C y T) ha venido tomando 
suma importancia por su utilidad y aplicación actual en todos los campos del 
desarrollo socioeconómico mundial. …… es primordial, pues se ha venido 
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comprendiendo que la generación del conocimiento es aplicada para satisfacer 
las necesidades de los usuarios”.(p.46) 
Hoy luego de dieciséis años el lema líneas arriba señalado se ha desvanecido, 
el interés de publicar es cada vez mayor no sólo de nuestros investigadores 
locales sino nacionales e internacionales. En esta oportunidad, en este volumen,  
se incluyen cinco artículos uno nacional  y cuatro locales de los cuales uno es 
resultado de la formación de IV nivel  lo cual fortalece la formación de relevo. 
El primer artículo complementa y reformula ideas vertidas ya en Pérez J. (2014) 
acá describe las condiciones del mercado petrolero que precedieron al 
desplome de precios que arrancó en Agosto 2014. Sostiene que el desplome, 
calificado de sorpresivo, pudo anticiparse. Interesa conocer sus planteamientos 
y conclusiones. 
 El segundo describe las debilidades y necesidades administrativas de las 
organizaciones socio productivas que limitan el desempeño para el desarrollo 
del régimen de propiedad social comunal en el municipio Maracaibo del estado 
Zulia.   
El tercero plantea como propósito central evaluar la relación entre el tamaño de 
la organización medida por el número de trabajadores y la variable de diseño 
organizativo: intensidad administrativa.  
El siguiente artículo analiza el cumplimiento de las funciones gerenciales por 
parte de los microempresarios del Estado Lara, beneficiarios de créditos 
otorgados por Cáritas Diocesana de Barquisimeto y el último tiene como 
propósitos interpretar los significados referencial (desde el análisis curricular) y 
personal del objeto derivada bajo el enfoque de la Teoría de las Situaciones 
Didácticas de Brousseau (1982) en particular  desde lo  ontosemiótico. 
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